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Аннотация. Цель – определить количественные показатели результативных ударов 
в ворота в играх команд-участниц чемпионата мира 2014 года. Материал и методы: 
анализ научно-методической литературы, регистрация технико-тактических действий, 
методы математической статистики. Исследование соревновательной деятельности 
осуществлялось с командами-участницами чемпионата мира 2014 года. Результаты: в 
статье представлены данные, характеризующие особенности выполнения результативных 
ударов в ворота в играх команд-участниц чемпионата мира 2014 года. Выводы: данные 
проведенного исследования свидетельствуют о различиях в количественных показателях 
результативных ударов в ворота, выполненных футболистами команд высокой 
квалификации в разные отрезки игрового времени, из разных зон футбольного поля, 
различными способами. 
Ключевые слова: удар в ворота, стандартное положение, одиннадцатиметровый 
удар, штрафной удар, передача мяча, штрафная площадь, площадь ворот. 
 
Ведение. Анализу атакующих 
действий команд разной квалификации 
посвящены исследования многих 
специалистов (Голомазов, & Чирва, 1999; 
Мулик, Перевозник, & Перцухов, 2015; 
Перевозник, & Перцухов, 2010; Перцухов, 
& Коваль, 2016; Мулик, Шаленко, Абдула, 
& Перцухов, 2015; Шаленко, & Перцухов, 
2012). В ранее проведенных 
исследованиях авторами рассматривались 
вопросы, касающиеся проведения 
результативных атак (Голомазов, & Чирва, 
1999; Голомазов, 1999; Лексаков, & 
Полишкис, 2003; Мулик, Шаленко, 
Абдула, & Перцухов, 2015; Чирва, 2001; 
Чирва, 2003), выполнения голевых передач 
мяча (Перцухов, & Шаленко, 2017) и 
результативных ударов в ворота (Чирва, 
2001; Шаленко, & Перцухов, 2012).  
Особый интерес представляют 
данные, которые характеризуют 
выполнение завершающей фазы 
атакующих действий команд высокой 
квалификации. 
Цель – определить количественные 
показатели результативных ударов в 
ворота в играх команд-участниц  
_________________________ 
©Перцухов А. А. 
чемпионата мира 2014 года. Материал и 
методы: анализ научно-методической 
литературы, регистрация технико-
тактических действий, методы 
математической статистики. Исследование 
соревновательной деятельности 
осуществлялось с командами-участницами 
чемпионата мира 2014 года. 
Результаты исследования. В 
таблице 1 представлены количественные 
показатели забитых мячей футболистами 
команд, которые принимали участие в 
чемпионате мира 2014 года, в разные 
отрезки игрового времени. Так, результаты 
таблицы свидетельствуют, что футболисты 
команд высокой квалификации больше 
голов забили с 76 по 90 минуты (25,2% 
голов), меньше – с 1 по 15 (10,5% голов). 
Из таблицы 2 следует, что из 171 
гола в играх ЧМ-2014 18 голов (10,5%) 
было забито защитниками, 51 гола (30,4%) 
– полузащитниками, 96 (56,2%) – 
нападающими. В результате исследования 
зон футбольного поля, откуда 
выполнялись результативные удары в 
ворота, было установлено (табл. 3), что из 
площади ворот футболистами команд 
высокой квалификации забито 37 голов 
(22,3%). 
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Из зоны между площадью ворот и 
одиннадцатиметровой отметкой было 
выполнено 77 результативных ударов (46,4 
%). Из зоны между одиннадцатиметровой 
отметкой и линией штрафной площади 
было забито 33 гола (19,9 %). Из-за 
пределов штрафной площади 
футболистами команд-участниц ЧМ-2014 
было забито 19 голов (11,4%). 
Таблица 1 
Количество забитых мячей в разные отрезки игрового времени 
Время Количество (раз) % 
Сумма забитых мячей 171 100,0 
В основное время 163 95,3 
В дополнительное время 8 4,7 
1-15 минуты 18 10,5 
16-30 минуты 25 14,6 
31-45 минуты 22 12,9 
46-60 минуты 24 14,0 
61-75 минуты 31 18,1 
76-90 минуты 43 25,2 
91-105 минуты 3 1,8 




















Рис. 1. Соотношение забитых мячей команд-участниц ЧМ-2014 года игровому времени 
 
Таблица 2 
Количество забитых мячей футболистами разного игрового амплуа 
Амплуа Количество (разы) % 
Защитники 18 10,5 
Полузащитники 52 30,4 
Нападающие 96 56,2 
Автогол 5 2,9 
Сумма забитых мячей 171 100,0 
 




Количество результативных ударов, выполненных из разных зон футбольного поля 




Площадь ворот 37 22,3 
Между площадью ворот и одиннадцатиметровой отметкой 77 46,4 
Между одиннадцатиметровой отметкой и линией штрафной площади 33 19,9 
Из-за пределов штрафной площади 19 11,4 




Результаты таблицы 4 
свидетельствуют, что команды в играх 
чемпионата мира из 166 голов 151 гол 
(91,0%) забили с игры и 15 голов (9,0%) со 
стандартных положений. 
Анализ забитых голов со 
стандартных положений свидетельствует 
(табл. 5), что из 15 голов 12 голов (80,0%) 
было забито с одиннадцатиметровых 
ударов и 3 гола (20,0%) со штрафных 
ударов. 
Анализ голов забитых ногой и 
головой футболистами в играх ЧМ-2014 
свидетельствует (табл. 6), что из 166 голов 
132 гола (79,5%) было забито ногой, 33 
гола (19,9%) – головой и 1 животом (0,6%). 
Таблица 4 
Количество результативных ударов с игры и со стандартных положений  
Удары в ворота Количество (разы) % 
С игры 151 91,0 
Со стандартных положений 15 9,0 
Сумма забитых мячей 166 100,0 
 
Таблица 5 
Количество результативных ударов со стандартных положений  
Стандартные положения Количество (разы) % 
Одиннадцатиметровый удар 12 80,0 
Штрафной удар 3 20,0 
Сумма забитых мячей 15 100,0 
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В таблице 7 приводятся данные 
количества результативных ударов в 
ворота с игры в различных игровых 
ситуациях. Из таблицы видно, что из 151 
результативного удара с игры футболистов 
команд-участниц ЧМ-2014 125 голов 
(82,8%) было забито после передачи мяча 
от партнера и 26 голов (17,2%) после 
отскока мяча от вратаря, защитников, 
штанги или перекладины. 
В таблице 8 приводятся 
количественные показатели 
результативных ударов в ворота с игры, 
выполненных различными способами 
(первым касанием, после приема мяча, 
после ведения мяча). 
 
Таблица 6 
Количество результативных ударов ногой и головой 
Удары в ворота Количество (разы) % 
Ногой 132 79,5 
Головой 33 19,9 
Животом 1 0,6 
Сумма забитых мячей 166 100,0 
 
Таблица 7 
Ситуации, в которых выполнялись результативные удары в ворота (с игры) 




После передачи мяча от партнера 125 82,8 
После отскока мяча от вратаря, защитников, штанги или перекладины 26 17,2 
Всего за игру 151 100,0 
 
Таблица 8 
Способы выполнения результативных ударов в ворота (с игры) 
Удары в ворота Количество (разы) % 
Первым касанием 91 60,3 
После приема мяча 36 23,8 
После ведения мяча 24 15,9 
Всего за игру 151 100,0 
 
Из таблицы видно, что больше 
всего голов футболистами команд высокой 
квалификации было забито первым 
касанием (60,3%). При этом после приема 
мяча было забито 23,8% голов, а после 
ведения мяча 15,9%. 
Выводы. 
1. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют, что 
команды в играх ЧМ-2014 в среднем за 
игру забивали 1,3 гола. 
2. Больше голов было забито с 76 по 
90 минуты – 25,2% голов. 
3. Из площади ворот было забито 
22,3% голов. Из зоны между площадью 
ворот и одиннадцатиметровой отметкой 
было забито 46,4% голов. Из зоны между 
одиннадцатиметровой отметкой и линией 
штрафной площади было забито 19,9% 
голов. Из-за пределов штрафной площади 
футболистами команды «Гелиос» было 
забито 11,4% голов. 
4. После передачи мяча от партнера 
было забито 82,8% голов, после отскока 
мяча от вратаря, защитников, штанги или 
перекладины – 17,2% голов. 
5. Первым касанием было забито 
60,3% голов, после приема мяча было 
забито 23,8% голов, а после ведения мяча 
– 15,9%. 
Перспективы дальнейших 
исследований. Дальнейшие исследования 
будут посвящены изучению атакующих 
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действий команд в играх чемпионата мира 
2018 года. 
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Анотація. Перцухов А. А. Характеристика результативних ударів у ворота в іграх 
команд високої кваліфікації. Мета – визначити кількісні показники результативних ударів у 
ворота в іграх команд-учасниць чемпіонату світу 2014 року. Матеріал і методи: аналіз 
науково-методичної літератури, реєстрація техніко-тактичних дій, методи математичної 
статистики. Дослідження змагальної діяльності здійснювалося з командами-учасницями 
чемпіонату світу 2014 року. Результати: в статті представлено дані, що характеризують 
особливості виконання результативних ударів у ворота в іграх команд-учасниць чемпіонату 
світу 2014 року. Висновки: дані проведеного дослідження свідчать про відмінності в 
кількісних показниках результативних ударів у ворота, які виконано футболістами команд 
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високої кваліфікації в різні відрізки ігрового часу, з різних зон футбольного поля, різними 
способами. 
Ключові слова: удар у ворота, стандартне положення, одинадцятиметровий удар, 
штрафний удар, передача м'яча, штрафна площа, площа воріт. 
 
Abstract. Pertsukhov A.A. Characteristic of successful shots at goal in games of teams 
of high qualification. Purpose – is to define quantitative indicators of successful shots at goal in 
games of teams-participants of the World Cup of 2014. Material and methods: analysis of scientific 
and methodical literature, registration of technical-tactical actions, methods of mathematical 
statistics. The research of competitive activity was conducted with teams-participants of the World 
Cup of 2014. Results: the data, characterizing features of performance of successful shots at goal 
in games of teams-participants of the World Cup of 2014, are presented in the article. Conclusions: 
the data of the conducted research confirm differences in quantitative indicators successful shots at 
goal, the commands of high qualification executed by football players in different pieces of playing 
time, from different zones of the football field, various ways. 
Keywords: shot at goal, standard provision, penalty kick, direct free kick, pass, penalty 
area, the area of gate. 
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